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Tujuan Penelitian adalah untuk memberi informasi, penunjuk arah, dan memberi 
panduan kepada pengendara bermotor mengenai lokasi layanan kendaraan bermotor 
meliputi tambal ban, bengkel, dan SPBU di wilayah Jakarta Barat. Metode penelitian 
terdiri dari metode analisis yang berupa pengumpulan data dan survey data primer serta 
metode perancangan yang terdiri dari sistem, analisis, perancangan, implementasi, 
pengujian, dan pemeliharaan. Hasil yang dicapai adalah rancangan aplikasi mobile 
yang berbasis Android platform. Simpulan dari penelitian ini bahwa aplikasi yang 
dirancang dapat memberikan informasi jenis dan alamat layanan kendaraan bermotor, 
memberi informasi kepada pengguna mengenai lokasi layanan kendaraan bermotor 
dengan menggunakan peta atau map, dan memandu pengguna menuju lokasi dengan 
menggunakan peta berbasis layanan Google Maps. 
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